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Penelitian ini membahas makna dan jenis metafora yang terdapat dalam  headline iklan perawatan kulit pada
majalah wanita MAQUIA edisi bulan Maret 2014. Dengan paradigma penelitian kualitatif, data yang dikaji
adalah kata atau frase yang mengandung metafora yang terdapat pada headline iklan fullpage. Tujuan dari
penelitian ini adalah mendeskripsikan makna kontekstual dari makna metafora dan kemudian
mengkategorisasikan ke dalam jenis metafora dari Larson. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dari 7
data yang berisi 14 kalimat, sebagian besar merupakan metafora hidup. Tujuannya untuk memberi
pemahaman kepada para pembaca dengan kata-kata kiasan yang mudah dimengerti dan dapat menarik
perhatian.
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The Meanings of Metaphor in Skincare Headline of Japanese Women
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This thesis discusses meanings and types of metaphor in the headline of skin care advertisements in
MAQUIA women magazine, March 2014 edition. The aims of this research are to describe the contextual
meaning of metaphor and to categorize the types of metaphor based on Larson. The data consist of words
and phrases that contain metaphor and they were taken from the fullpage advertisement headlines. They
were analyzed by using a qualitative method. The result shows that from 7 data containing 14 sentences, live
metaphor dominates the finding. The purposes of the metaphor are to make the readers understand and to
attract them.
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